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Екологічно зумовлена йодна недостатність призводить до розвитку йоддефіцитних станів та захворювань, що в свою чергу викликає зниження гормональної функції щитовидної залози, порушення обміну білків, жирів, вуглеводів та енергетичного метаболізму і, як наслідок, зниження стійкості організму до небажаних впливів довкілля та інтелектуального потенціалу населення. Закарпатська область, як і Чернівецька, відносяться до регіонів з помірним ступенем вираженості йодного дефіциту згідно критеріям ВООЗ. Слід вказати, що не дивлячись на методи профілактики (йодування солі, препарати калію йодиду) наслідки йодного дефіциту на Україні не ліквідовані.
Метою роботи було порівняти поширеність та захворюваність патологією щитовидної залози (гіпотиреоз, вузловий нетоксичний зоб, тиреотоксикоз, дифузний зоб 1 ст., дифузний зоб ІІ-ІІІ ст., тиреоїдити, рак щитовидної залози) в двох біогеохімічних провінціях України (Закарпатська та Чернівецька області), а також методи профілактики, що використовуються в них.
На основі статистичного аналізу поширеності та захворюваності патологією щитовидної залози показано, що в 2004-2007 рр. спостерігався ріст тиреоїдзалежних захворювань як в Закарпатській, так і в Чернівецькій областях, хоча дещо відрізнявся по нозологіях. Захворюваність населення Закарпаття на дифузний зоб І-ІІІ ст., гіпотиреоз вища, ніж в Чернівецькій області не дивлячись на те, що як обидві області віднесені практично до рівнозначних йоддефіцитних біогеохімічних регіонів, що не виключає внесок впливу інших екологічних факторів, зокрема дефіциту або надлишку інших мікроелементів в таку ситуацію, а також недостатності методів профілактики. Захворюваність на рак щитовидної залози в Закарпатті відносно низька, менша ніж в Чернівецькій та по Україні, що, очевидно, обумовлено більшою відстанню від Чорнобильської зони, розою вітрів, яка визначає особливості опадів.
Таким чином, встановлено, що в останні роки як в Закарпатській, так і Чернівецькій областях спостерігається зростання патології щитовидної залози, не дивлячись на  методи профілактики йодного дефіциту, що є серйозною медико-соціальною проблемою і обґрунтовує пошук нових шляхів подолання негативних наслідків йододефіциту.


